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论厦门特区风险投资的双向扩容
◆　刘龙政
　　厦门特区从 90 年代中期以来 , 跟随世界电子、 科技的发展
步伐 , 积极发展高新技术产业 , 与此相对应。作为促进高新技
术产业发展的风险投资事业也开始从无到有 , 在 1998年 12 月成
立了厦门首家高新技术风险投资公司。但是这一刚刚起步的风
险投资事业 , 无论在资本规模上 , 还是在高新技术发展项目上 ,
都存在着严重不足的局面 , 因此 , 厦门市的风险投资必须实行
双向扩容:一方面 , 多渠道, 多方式的增加风险投资资金;另
一方面 , 要增加高科技产业项目 , 在可实行产业化的专利 、 科
技成果方面要有大幅度的增加。
一、 厦门特区风险投资的发展状况
从厦门市的高新技术产业发展情况看 , 势头良好, 到 1999
年底 , 全市共有 120家企业被认定为高新技术企业 , 涉及领域主
要在电子 、 信息 、 生物制药、 海洋资源的开发利用等方面 , 其
产值已达到 208 亿元, 占厦门市工业产值比重的 29.8%, 比 1998
年提高了 11.2 个百分点。这一二年的变化发展 , 也使人们对高
新技术产业的巨大发展潜力有了深刻的认识 , 其产值的增长速
度远远超过了传统工业产值的增长速度。因此 , 我们认为 , 厦




程中 , 吸引了大量的境外资金前来创业 、 设厂 , 由此兴建了大
量的劳动密集型企业 , 进而带动了厦门特区的经济发展。与此
同时 , 也有一部分技术密集型企业从小到大 , 不断成长, 形成
了现阶段特区高新技术产业群的中坚力量。这些企业 , 依靠自
身的积累 , 在扩大销售 , 增加产值和利润的同时, 不断加大企
业的科技和产品研制开发的投入 , 形成了一种良好的循环发展








品的市场发展 , 对于产品的研制支持则无能为力。 因为这项资
金的总规模也只有 3000 万人民币。规模偏小, 也使风险投资公





多方面的。一方面 , 资金规模有限 , 因而在扶持立项问题上难
以周全考虑 , 对一些需要较大投入的项目根本无法顾及, 即使
在中小项目上也是慎重有加。按照规定 , 风险投资公司只能用
50%的注册资金用于投资, 也就是只有 1500 万元可用 , 这显然
无法满足全市高新技术产业发展所需要的资金量。因此, 风险
投资资金的扩容问题是极其紧迫的。
在一篇题为 《厦门科技风险投资如何发展》 的文章中 , 作
者提到了厦门风险投资资金如何扩大发展的三个阶段 , 在第一
阶段中 , 市政府要发挥主导性的作用 , 不断加大对高新技术风
险投资公司的资金投入 , 并向社会法人集资 , 使其在 2000 年达
到1 亿元的规模;第二阶段 , 要逐渐形成多元化的风险投资体
系, 吸引国内外的资金 , 争取设立专门的风险投资基金, 包括
建立中外合作的风险投资基金。使风险投资公司的资金规模在
2002年达到2 ～ 3 亿元;第三阶段, 着重建立以社会资本为主,
政府投资为辅的民间型投资模式体系, 形成较完善的风险投资
机制。届时 , 风险投资基金通过公开上市 , 私募和公募等形式,
达到 5亿元以上的规模。这一设想为厦门特区未来几年风险投







长幅度可以看到。一方面 , 这部分巨大的资金存储于银行 , 在
某种程度上说是一种巨大的浪费和损失 , 而另一方面 , 对于大
多数的普通储蓄者而言, 他们除了证券和债券投资以外, 似乎
已找不到适合他们的普通投资渠道和投资方向。因此 , 发展高
新技术产业 , 能否在吸引民间资金参与方面做出一些尝试 , 做
一些突破 , 这一问题已显得极为重要。同时 , 我们还应看到 ,
目前国际闲散资本尤其是一些发达国家的游资正不断地寻找新
兴市场 , 开拓新的投资领域, 我们也可以尽快制定一些措施 ,
充分吸引和利用这些国际资本加速国内高新技术产业的发展。
如果风险投资基金仅仅是靠政府的财政拨款来运转 、 维持 , 那
么它永远无法发展壮大。厦门特区本身具有立法权 , 应该充分








这方面完全建立一整套的机制。 有人认为 , 现阶段 , 我国无论
是公开上市的证券市场还是私募资本市场, 在规模、 流动性 、
可靠性以及运作成本和效率方面都不能满足风险资本退出的需
要。厦门特区对这一问题的解决方案也还处于研究 、 探索阶段。
不过 , 随着国内证券市场创业板的设立 , 解决这一问题的途径
将变得更加广阔、 更加光明。
三、 增加高科技项目 , 使风险投资的选择性加强
对于风险投资机构来说, 拥有雄厚的资本实力固然重要 ,
但同样重要的是 , 可供风险投资机构选择的项目, 这些项目不
仅涉及的领域要符合高新技术产业的特点 , 而且要有广阔的市
场前景。
据 《厦门日报》 报道 , 厦门风险投资公司成立至今 , 共承
接了 80多个项目的申请 , 但截止 2000 年 8月投资的项目只有一
个:厦门涌泉公司的高天然度笨甲醛制造。共投资了 500 万元 ,
为此 , 许多专家称厦门的风险投资变成了 “保险投资” 。
从这则报道中 , 我们可以看出, 申请的项目看似颇多 , 而
中选的却只有一个 , 原因是多方面的 , 突出的一点就是, 许多
创业者申请资金时 , 不愿意提供企业的真实状况, 创业者只要
资金 , 拒绝风险投资公司参与管理。这反映了一些人对风险投
资还存在着观念 、 理解上的偏差 , 并没有充分认识风险投资的
性质。对于这一类申请者 , 风险投资公司当然要予以拒绝。但
是, 归根结底, 还是可供选择的高新技术项目不够 , 真正具有
科技含量高 , 具备产业化条件的项目就更少了。
实际上 , 作为风险投资对象的风险企业在规模上一般都是
比较小的 , 按照常规的方法去评估其资本 、 资产 、 盈利等指标,
这些企业规模都是较小的。许多著名的高新技术企业也都是从
小开始 , 发展壮大的。因此, 对于风险投资公司而言 , 倒不一
定非得选择规模大 , 需要大投入的项目作为投资对象。最主要
的就是要选择一些科技含量高 , 市场前景广阔的项目 , 从这一
层意义上说 , 风险企业从被投资的那一刻起又具有 “大” 的特
征, 风险企业的 “小” 只是其形式。当然 , 并非所有小的企业
都是风险投资公司的对象, 只有那些有可能成为大企业或新产
业的小企业者是风险投资的最佳对象。因此 , 风险投资不是为









业步伐的要求。因此 , 在培育和选择高新技术产业项目上 , 要
立足本地 , 面向全国 , 还要利用厦门优良的投资环境吸引国际
上的一些高新技术成果前来投资 、 落户。 2000 年 5 月在北京举




也可以主动贴近技术成果市场 , 去寻找 、 挖掘一些好的项目,
只有这样 , 才有更广阔的选择空间 , 也才会有更丰富的项目储
备。
此外, 针对厦门市的特点 , 可以鼓励发展一些高新技术项
目的中介机构 , 一方面广泛收集 、 储备一些高技术项目信息,
为风险投资机构提供项目的选择和咨询 , 另一方面 , 可按风险
投资的运作环节提供高新技术的项目评估 , 项目管理及法律服
务等。这样就可以跨越作为岛屿城市的地理限制, 与海内外的
相关组织机构开展高新技术产业项目和风险资本进出的双向交
流, 从而带动厦门特区从更高更新的层次上发展高新技术产业。
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